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は 1x 10・U!略 。
3 )各種走化因子及び刺激物質 :zymosan activated 
serurn (ZAS)， N -forrnyl -methionyl -leucyl -
phenylalanine (FMLP)， leukotriene B‘(LTB.)， 
phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)を用い
た。
4 )多形核白血球運動能 ・アガロースプレート法にて










































平成 3年 9月30日 長崎大学学報
関連病院にて辻 芳郎教授の指導を受りて研究を行い，
多くの業績をあげた。平成 2年 12月に主論文
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